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R ETOMA-SE, neste número de ESTUDOS AVANÇADOS, o problema cru-cial do desenvolvimento rural brasileiro, já tangenciado – no queconcerne à questão agrária – no número 31, de set./dez. de 1997.
O título escolhido, Desenvolvimento rural, é não só bastante abran-
gente, quanto aos conteúdos trabalhados, como interdisciplinar, se conside-
rarmos as diversas ciências e técnicas envolvidas no seu tratamento: Agrono-
mia, Economia, Sociologia, Política, Antropologia Cultural, História Social,
Geografia, Ecologia, Demografia...
A editoria abriu, desde o planejamento do dossiê, um amplo leque de
temas, abordagens e perspectivas ideológicas. Diversité, c'est ma devise, o
célebre lema de La Fontaine, poderia servir de epígrafe a esta coletânea de
artigos e ensaios.
Como nos números procedentes, foi o cuidado com a informação idônea
e exata que norteou a escolha das colaborações. Sempre que possível, acres-
centaram-se aos textos tabelas e mapas atualizados. Consignamos aqui os
mais vivos agradecimentos às instituições que nos forneceram dados, cujos
créditos estão devidamente assinalados.
Os quatro artigos da seção final completam a série de figuras represen-
tativas do pensamento econômico brasileiro, que ESTUDOS AVANÇADOS
número 41 começou a editar.
